



















































































Headline RELA bantu banteras kongsi gelap
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 26 Aug 2013 Language Malay
Circulation 231,163 Readership 1,368,000
Section Berita Color Full Color
Page No N2 ArticleSize 208 cm²
AdValue RM 4,657 PR Value RM 13,972
